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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MAN. ΣΟΦΟΥΛΗΣ 
0 κ. Σοφούλης είναι πτυχιούχος Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου. Οικονομολόγος Ερευνητής στην έδρα 
Πολεοδομίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (1967), επιστημονικός συνεργάτης στην έδρα 
Οικονομικού Σχεδιασμού της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (1976-79), Research 
Fellow στην Stockholm School ot Economics (1975-76), Καθηγητής στο Ευρωπαϊκό 
Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Master και επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Illinois 
στο Τμήμα Πολεοδομικού και Τοπικού Σχεδιασμού. 
Απασχολήθηκε επίσης ως Οικονομικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Συντονισμού, βοηθός- Γενικός 
Διευθυντής της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας, Οικισμού και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ). 
Υπηρέτησε ως Υποδιοικητής της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας του Δημοσίου και Διοικητής της 
Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ). Είναι ο πρώτος πρόεδρος (ιδρυτικός) 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και Γενικός Διευθυντής Επιτροπής Διεκδίκησης Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004. θήτευσε ως βουλευτής Σάμου την περίοδο 1993-96. 
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τα οικονομικά του έγγειου συντελεστή, την οικονομική 
θεωρία του χώρου, τον περιφερειακό σχεδιασμό καθώς και τις περιβαλλοντικές πολιτικές. Τα 
τελευταία χρόνια στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Σοφούλη ιδιαίτερη θέση κατέχουν η 
Προσομοίωση πολιτικών και Συστημάτων, η Περιβαλλοντική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και η 
Στρατηγική και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 
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